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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI INTENSITAS PENDIDIKAN 
AKHLAK DALAM KELUARGA DENGAN KECENDERUNGAN 
PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA REMAJA 
 
Permasalahan penyalahgunaan narkoba bukan sekedar masalah pribadi 
tetapi sudah menjadi masalah bangsa, sebab di dalamnya melibatkan para remaja 
sebagai golongan yang paling rentan dalam penyalahgunaan narkoba. Ada 
tidaknya pendidikan akhlak dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang 
menyebabkan kecenderungan penyalahgunaan narkoba. Keluarga dalam hal ini 
orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan akhlak pada 
remaja guna untuk membentuk dan mempersiapkan generasi yang baik dan maju, 
dan membangun pribadi yang sehat dan benar dalam akhlak dan moralnya 
sehingga remaja dapat terhindar dar i penyalahgunaan narkoba. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
intensitas pendidikan akhlak dengan kecenderungan penyalahgunaan narkoba 
pada remaja. Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif antara 
persepsi intensitas pendidikan akhlak dengan kecenderungan penyalahgunaan 
narkoba pada remaja. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa siswi MAN 1 Purwodadi yang 
berjumlah 720 siswa. Sampel untuk penelitian yaitu masing-masing satu kelas 
untuk kelas I yaitu X-4 dan kelas II yaitu XI / IPA 1 yang berjumlah 80 orang dan 
untuk try out adalah satu kelas untuk kelas III yaitu XII / IPA 1 yang berjumlah 40 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah incidental sample. 
Persepsi intensitas pendidikan akhlak dan kecenderungan penyalahgunaan 
narkoba pada  remaja diukur dengan menggunakan skala. 
Teknik analisis data menggunakan product moment. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan antara persepsi 
intensitas pendidikan akhlak dengan kecenderungan penyalahgunaan narkoba 
pada remaja. Hal ini ditujukkan dengan nilai r =  - 0, 498 dan p < 0, 01. Subjek 
penelitian ini tergolong mempunyai akhlak yang tinggi dan kecenderungan 
penyalahgunaan narkoba yang rendah. Adapun sumbangan efektif persepsi 
intensitas pendidikan akhlak terhadap kecenderungan penyalahgunaan narkoba 
pada remaja sebesar 24, 8 %. Dengan demikian 75,2 % dipengaruhi variabel lain. 
Kesimpulan ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara persepsi 
intensitas pendidikan akhlak dalam keluarga dengan kecenderungan 
penyalahgunaan narkoba pada remaja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
